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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran dan penanaman  modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi
di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, dengan rentang waktu
penelitian 1990-2014. Data yang terkumpul di olah dengan menggunakan program komputer SPSS versi 16.0. Variabel yang
digunakan pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, dan penanaman modal asing di Indonesia. Hasil
Penelitian ini berlawanan dengan teori secara umum, Oleh karena itu perlu penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan
tambahan variabel atau rentang waktu penelitian.
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This research aims at finding out the impact of budget deficit and foreign direct investment on the economic growth in Indonesia
either partially or simultaneously. This research uses multiple linear regression models with the researchâ€™s time span of
1994-2014. The collected data was analyzed by using the SPSS version 16.0 computer software. The variables used in this research
are economic growth, budget deficit, and foreign direct investment in Indonesia. The result of this research contrasts with the
common theory. Thus, further in-depth researches are needed by adding the variables and the researchâ€™s time span.
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